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各型の調の消長
時期 遺 跡 名 A類
B rn C 量 D 掴 E ' 冨 F 百
T I 而 T I T I T I 田 τII m 
前
福拝・属浜 14 
干葉・加帯 1 
線 描 岩手・蒋内 宥
士阪・長原 1 
文晩
事良・橿原 1 
滋賀・滋賀里 6 1 2 
害義・畢川 有 有
草創 佐賀・菜畑 1 4 2 1 
佐賀・田島 1 
前ニ重・納所 1 
前長崎・里田原 有 有
1大阪・思智 1 1 
中士阪・安溝 有 有
奈良・唐古 5 3 7 1 
福岡・東町 2 
コk 阪・池ト 2 2 1 2 3 
弥
安町．畠＃ 2 1 
士阪．同止骨 2 
中大阪・鬼虎川 1 
京都・森本 1 
世智・士申の湖商 有 有
愛知・朝日 3 1 2 
脅知・篠東 1 1 1 3 1 
生 ？ 盤岡・白岩
1 
「.‘w・＂＇担割 E砲事三事 2 
脅知・瓜郷 2 
和歌山・笠嶋 1 2 1 
後静岡・山木 1 
盤岡・登艮 1 1 
新潟・千種 1 1 1 1 
前中 審知・骨悟 1 
滋賀・支部中 1 
古
っk 阪・土保山 有 有
奈良・高殿 l 
後
京都・産土山 3 
踊太・七廻り鏡嫁 3 
墳 千華・菅生 3 4 1 
山弼・主宰山
島根・タテチョウ 1 
不明 島根・西川津 1 1 1 
しー醐・入江醐画 1 4 1 
表1
注完形弓の上下の訴は別々に数えた。山形・漆山古墳では耳の部分は出土していない。
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図5.菜畑遺跡の定形加工弓
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